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Pada topik penulisan ini, penulis membahas tentang, konstruksi dramatik yang diterapkan 
oleh editor bersama dengan animator untuk mewujudkan emosi tokoh dalam alur cerita 
video iklan dengan berbagai macam penggunaan teknik editing. Penerapan teknik-teknik 
editing tersebut didasari dengan penggunaan  teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam 
menyampaikan setiap teknik editing yang digunakan, diperlukan adanya sebuah 
komunikasi yang memadai dan dapat dipresentasikan secara jelas ditengah situasi PSBB 
seperti ini, sehingga tidak ada satu teori maupun konsep yang terlewatkan oleh anggota tim 
lain. Penulis beserta tim produksi, bersepakat untuk menggunakan sebuah komunikasi 
berbasis online pada berbagai macam aplikasi yang ada. Melalui media online, penulis 
beserta tim lainnya akan sangat dimudahkan dalam hal melakukan pertemuan, mengirim 
data maupun bertukar informasi. 
Pada segi editingnya, penulis sebagai editor berfokus untuk memilih teknik-teknik 
editing yang dapat membangun emosi tokoh utama pada alur cerita video iklan tersebut.  
Teknik-teknik tersebut yaitu; Tempo (Fast and Slow Pace), Contrast Cut, Smash Cut, dan 
Match Cut. Berbagai teknik tersebut editor kombinasikan untuk mendukung teknik atau 
konsep satu sama lain dalam pembentukan emosi tokoh utama yang terjadi dalam sebuah 
peristiwa dalam cerita. Pada workflow produksi ini, editor bukan hanya aktif bekerja pada 
pasca produksi saja, namun dalam pra produksi penulis juga ikut membantu dalam 
membentuk sebuah shot maupun durasi dengan berbagai macam teknik atau teori 
editingnya. 
 





On the topic of this writing, the author discusses about, dramatic construction that is 
applied by the editor together with the animator to realize the emotions of the characters 
in the advertisement video storyline with various uses of editing techniques. The 
application of these editing techniques is based on the use of pre-existing theories. In 
conveying each editing technique used, there is a need for adequate communication and 
can be presented clearly in the midst of a PSBB situation like this, so that neither theory 
nor concept were overlooked by other team members. Author and production team. The 
author and the production team agreed to use an online-based communication on a variety 
of existing applications. Through online media, writers and other teams will be very 
facilitated in terms of conducting meetings, sending data and exchanging information. 
In terms of editing, the writer as an editor focuses on selecting editing techniques 
that can build the emotions of the main character in the advertisement video storyline. 
These techniques are; Tempo (Fast and Slow Pace), Contrast Cut, Smash Cut, and Match 
Cut. The editors combine various techniques to support each other's techniques or concepts 
in forming the main character's emotions that occur during an event in the story. In this 
workflow, the editor is not only actively working in post-production, but in pre-production 
the writer also helps in forming a shot or duration with various editing techniques or 
theories. 
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